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纪念 《开 罗宣言 》 周年纪念特展暨 国 华民 国
”
， 而不是 年成立的 中华 如果两岸统一 ， 美国将不会再援助台湾 。







出席相关活动 ， 演讲 中亦强调 《开 罗宣 华人民共和国
”
这
一荒谬结论 。 稍有历 的司徒文 ， 理应对 《开罗宣言》 之于东亚





权的消灭或解体或分立与 国家政府政权 念活动的公开场合发表此论令人遗憾 ， 其
前处长 司 徒文 （ 的更替是两个概念 。 前者涉及国 家领土 意涵令人警觉 。
的一席话抢去 。 的改变或消失 ， 后者则是继承国 家固有 年 ， 海峡两岸 由于众所周知的































宣言 是主权继承的关系 ， 而非 国家领土的改 尚有争议存在 ， 但这并不妨碍台湾与钓
提到福尔摩沙 （台湾 ） 等领土应归还
‘
中 变或消失 。 鱼台 （ 岛 ） 等领土主权 归属的事实 。 台
华民 国
’









意指说假话 、 胡编乱造 ） 已不是第





中 国大陆 在台湾人看来早已见怪不怪 。 年 ， 醒司徒先生 ， 两岸的长期分裂 ， 正是因

































生发言的逻辑混乱和荒谬 。 按照他的逻 美国牛肉出 口 台湾辩称 ， 美国疯牛病例远 婉拒美 国智库邀约 ， 留在台北美国学校
























是有问题的 。 进 教基金会活动时 ， 他认为马英九关于两岸 司徒先生 ， 请您闭嘴 。 ■
《开罗宣言》 的国际法效力不容置疑
文 张文生 履门大学台研院政治研究所所长 编辑 安东 邮箱 丨 ： 丨
年 月 日 是 《开 罗宣 言 》 问题 ， 并发表深具历史意义的 《开罗宣 切 岛屿 ， 在使 日 本所窃取于中国之领土 ，
发表 周年纪念 日 。 年 ， 中美英 言》 。 其 中 明确宣告 ： 三国之宗旨 ， 例如东北四省 、 台湾 、 澎湖群岛等 ， 归
三国首脑在埃及开罗举行会议 ， 商议对 在剥夺 日 本 自从 年第一次世界大 还中 国 。
”
这份于两岸而言具有特殊意
日 本作战和战后对 日 处理等 重大战略 战开始后在太平洋上所夺得或占领之
一






际社会处理台湾问题的一份权威性法律 从相关的事实可知 ， 《开 罗宣言 》 权归属 ， 但这并未改变 中 国政府已经收














不仅 条约 》 从 中 国割窃的领土 ， 日本战败投









《开 罗 宣言 》 、 《波茨坦公告 》 与
达共同 目 的或意图的
一般政策性声明 ， 为名称 ， 或是作为新 闻 公报的性质 ， 都 《 日 本投降书》 在美 国皆列入
“
美国 条

























即是否定 《开罗宣言》 茨坦公告》 中强调 《开罗宣言 》 之条件 及联合国视为具有拘束力的条约 。 日 、
的 国际法效 力 ， 认为其未经各 国签署 ， 必将实施 ； 同年 月 日 本政府在 《 日 本 美在排除中 国 的情况下通过所谓
“
旧金




国际法并没有规定 国 际条 约的 必要 形 告》 的条款。 《开 罗宣言》 的 国际法效 题 ， 篡改上述 国际法文件的精神 。 这对
式 。 一般情况下 ， 条约为书面协定 ， 但 力得到各国 的承认 ， 在形式上和实质 上 中 国不产生任何法律约束 力 ， 完全是非
是并不妨碍 口头协定的法律效力 。 国 际 均具备 国际条约的合法效力 。 这也正是 法 、 无效的 。 日 本作为二战战败国 ， 非






势力将 《开 罗宣言 》 视为
“
台 但没有 向战胜 国 中 国 归还其所窃取的领
际协定可以有各种各样的名称 ， 如条约 、 湾独立
”
最大障碍的根本原因 。 土 ， 反而伙同他 国私相授受其所窃取的
协定 、 文件 、 公约 、 宣言和议定书 。 这 年 月 日 ， 美国在 旧金山举 领土 ， 公理何在 ？ 道义何在 ？
些名称并没有
一








重 申 《开 罗宣言》 的时代意义和国 际法





切权利 。 由于声 明未提到后续 际法基本文件所确定的战后国 际秩序 ，
其中还进一步指出 ：
“















国框架 、 积极推动两 岸关 系和平发展 ，
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